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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of the project is the modeling of complex urban environments at street level, in order to 
estimate the behavior and performance of vehicular wireless sensor networks (VANETs). The 
operation thereof will be conditioned by the energy consumption and the degree of interference 
to which the transceivers are subjected and that will depend fundamentally of the radioelectric 
characterization in the environment which they are located. Therefore, and in order to optimize 
the functioning of these VANETs networks , it will proceed to the realistic deployment using ray 
tracing code in such urban environments , in which vehicles and elements of street furniture will 
be placed. 
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